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OPTIMALISASI PENYEDIAAN FASILITAS UMUM YANG LAYAK HUNI DI 
RUSUNAWA KUDU KOTA SEMARANG 
 
ABSTRAK 
Penyediaan rumah susun merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab 
pemerintah a dalam melindungi segenap bangsa melalui pemenuhan kebutuhan tempat 
tinggal yang layak huni, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. Salah satu rumah susun 
yang disediakan oleh pemerintah yaitu Rusunawa Kudu yang dibangun pada tahun 
2013 oleh Pemerintah Kota Semarang. Namun, dalam operasionalnya masih terdapat 
permasalahan yang berkaitan dengan aspek layak huni yaitu akses Rusunawa Kudu 
yang jauh terhadap fasilitas umum. 
Permasalahan tersebut kemudian melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini 
yang bertujuan untuk mengidentifikasi aspek yang perlu dioptimalkan dalam 
penyediaan fasilitas umum Rusunawa Kudu yang layak huni yang berfokus pada 
aksesibilitas, yaitu meliputi kedekatan dengan fasilitas umum dan sarana serta 
prasarana pendukung aksesibilitas, serta aspek sosial ekonomi. Data yang digunakan 
diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada 90 penghuni Rusunawa Kudu 
sebagai responden, serta didukung dengan data hasil dari wawancara kepada 
DISPERKIM Kota Semarang dan UPTD Rusunawa Kota Semarang. Metode analisis 
yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan analisis SERVQUAL (Service Quality). 
Analisis SERVQUAL bertujuan untuk menentukan prioritas indikator berdasarkan 
kuadran IPA dimana prioritas tersebut digunakan  untuk mengetahui bagaimana 
optimalisasi penyediaan Rusunawa Kudu. 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 
terdapat tiga kategori prioritas, yaitu kategori keep up the good work, low priority, dan 
possibly overkill. Kategori keep up the good work merupakan kategori prioritas yang 
meliputi aspek keterjangkauan biaya transportasi, jarak menuju halte/angkutan umum, 
dan kebutuhan sarana pasar baru. Kategori kedua yaitu low priority yang meliputi 
aspek jarak menuju fasilitas pendidikan SD hingga SMA dan pilihan moda transportasi. 
Adapun kategori ketiga yaitu possibly overkill yang meliputi aspek keterjangkauan 
pengeluaran bulanan. Upaya optimalisasi yang dapat dilakukan diantaranya yaitu 
peningkatan pelayanan fasilitas angkutan umum dan penyediaan fasilitas perdagangan 
berupa toko/warung, peningkatan aksesibilitas menuju fasilitas umum yang, serta 
kebijakan subsidi sewa untuk menekan biaya pengeluaran bulanan.  
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